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University of Montana
Office of University Relations •  Missoula, Montana 59812 •  (406) 243-2522
MEDIA RELEASE
October 3, 1988
UM SORORITIES GARNER 122 NEW MEMBERS 
MISSOULA —
During the recent rush week at the University of Montana, 
122 women made pledges to four national sororities on campus.
The Montana students' sorority and hometown are as follows: 
Eloise Solem, Alpha Phi, Chinook; Janice Cochran, Kappa Kappa 
Gamma, Whitelash; Nikki Crose, Kappa Alpha Theta, Ronan; Beverly 
Schreuder, Kappa Kappa Gamma, Colstrip; Kay Johnson, Alpha Phi, 
Big Timber; Kristie Erdie, Kappa Kappa Gamma, Roundup; Melinda 
Wellman, Kappa Alpha Theta, Fort Benton; Maria Gee, Alpha Phi, 
Stanford; Jennifer Gies, Alpha Phi, Lewistown.
From the Bitterroot Valley the sorority women are: Julie 
McAllister, Kappa Kappa Gamma; Barbara Johnson, Kappa Alpha 
Theta; Andrea McWhorter, Kappa Alpha Theta.
Sorority women from Billings are: Marty Baker, Kappa Alpha
Theta; Rachelle Bounous, Alpha Phi; Heather Cowee, Kappa Kappa 
Gamma; Tiffany Davidson, Alpha Phi; Darcy Deming, Delta Gamma; 
Shannon Eble, Alpha Phi; Kelly Emmerick, Delta Gamma; Rainy Fry, 
Kappa Alpha Theta; Kristie Haagenson, Kappa Alpha Theta; 
Stephanie Hatzell, Kappa Alpha Theta; Lisa House, Alpha Phi; 
Kirsten Kaiser, Kappa Alpha Theta; Renne Kolstad, Alpha Phi; 
Kristen Larson, Delta Gamma; Rachel Moe, Alpha Phi; Kristine
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Mysse, Kappa Kappa Gamma; Cassie Norville, Delta Gamma; Tera 
Surratt, Kappa Alpha Theta; Susan Thomas, Alpha Phi; Jill Trask, 
Delta Gamma; Pam Wilson, Alpha Phi.
From the Bozeman area the sorority women are: Sara
Haggerty, Alpha Phi; Julie Hollenbach, Alpha Phi; Christine 
Jones, Alpha Phi; Mary Kate McLean, Delta Gamma; Voss Sartain, 
Kappa Alpha Theta.
Sorority women from the Butte area are: Val Driscoll,
Kappa Alpha Theta; Theresa McElwain, Delta Gamma; Traci Panisko, 
Delta Gamma.
Sorority women from the Flathead Valley area are: Kari
Culbert, Alpha Phi; Kelly Efinger, Kappa Kappa Gamma; Michelle 
Holliday, Delta Gamma; Leigh Lindell, Kappa Kappa Gamma; Amy 
Schuldheiss, Delta Gamma; Tiffany Smith, Alpha Phi;
From the Great Falls area the sorority women are: Jennifer
Abernathy, Kappa Alpha Theta; Kathy Atkinson, Kappa Kappa Gamma; 
Chris DiLello, Kappa Alpha Theta; Kristy Dobson, Kappa Alpha 
Theta; Ana Ebeling, Kappa Alpha Theta; Karren Fiske, Alpha Phi; 
Tina Hanlon, Kappa Kappa Gamma; Kirsten Hauge, Kappa Alpha Theta; 
Lisa Kathrein, Alpha Phi; Callie Kernaghan, Kappa Alpha Theta; 
Rachel Maxson, Delta Gamma; Sandra Neuman, Kappa Kappa Gamma; Kim 
, Alpha Phi; Sandra Olds, Kappa Alpha Theta; Gia 
Randano, Kappa Alpha Theta; Deborah Schmid, Delta Gamma; Kristen 





The sorority women from Havre are: Nikki Bessette, Alpha 
Phi and Shaney Fossen, Kappa Kappa Gamma.
From the Helena area the sorority women are: Julie 
Antonetti, Alpha Phi; Kendra DeYoung, Delta Gamma; Kathryn 
Matule, Alpha Phi.
Sorority women from the Missoula area are: Nicole Brown, 
Alpha Phi; Amanda Dorville, Kappa Alpha Theta; Leslie Connolly, 
Alpha Phi; Tracie Corbally, Alpha Phi; Amy Eagle, Delta Gamma; 
Lea Evans, Delta Gamma; Amy Gordon, Delta Gamma; Marcia 
Grimestad, Delta Gamma; Ashly Hagerman, Kappa Alpha Theta; 
Colleen Harrington, Delta Gamma; Barbara Johnson, Kappa Alpha 
Theta; Jerusha Johnson, Kappa Alpha Theta; Ronette Korman, Delta 
Gamma; Anne Lear, Delta Gamma; Rebecca Martin, Delta Gamma; Lisa 
Pyron, Kappa Kappa Gamma; Barbara Roberts, Kappa Kappa Gamma; 
Tina Seidita, Alpha Phi; Christy Stagemeyer, Delta Gamma; Vonda 
Sundt, Kappa Alpha Theta; Jodi Swenson, Kappa Alpha Theta; 
Veronica Vance, Delta Gamma; Dana Wickstrom, Alpha Phi; Heather 
Hart, Kappa Kappa Gamma.
Sorority women from out of state are: Alason Bieber, Coeur 
d'Alene, Idaho, Kappa Alpha Theta; Deanna Cabe, Kappa Alpha 
Theta, and Erin Shine, Delta Gamma, both from Spokane, Wash.; 
April Besse, Clairmont, Calif,, Kappa Kappa Gamma; Nicole 
Spanovich, Orange City, Calif», Kappa Alpha Theta; Morgan 
Marklinger, Huntington Beach. Calif.. Delta Gamma; Laurel 
Miskuski, Medicine Hat# Alberta, Delta Gamma; Michelle Cooke,
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Jackson Hole, Wyo., Alpha Phi; Ricko Rash, Lihue, Hawaii, Alpha 
Phi; Daphne Evans, Boca Raton, Fla., Alpha Phi; Cheyrl Wines,
Des Plains, 111., Kappa Kappa Gamma; Margaret Rhodes, Naperville, 
111., Kappa Alpha Theta; Jill Helfrich, River Forest, 111., Kappa 
Kappa Gamma; Katheryne Connolly, Zionsville, 111., Kappa Kappa 
Gamma.
Other sorority women from out of state are: Ann Wohlrabe,
Endina, Minn., Delta Gamma; Kathleen Mooney, West St. Paul,
, Kappa Kappa Gamma; Elizabeth Dennon, Bainbridqe Island,
/ Delta Gamma; Stephanie Allen, Bellevue, Wash., Kappa Kappa 
Gamma; Carey Talmage, Englewood, Colo., Alpha Phi; Tracy 
Thurston, Livonia, N.Y., Kappa Kappa Gamma.
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